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В умовах фінансово-економічної кризи, яку ще не подолала
українська економіка, актуальним питанням є підвищення креди-
тного потенціалу окремих банків і всієї банківської системи з ме-
тою виходу на новий рівень процесу інвестування суб’єктів під-
приємництва реального сектору.
Підчас фінансово-економічної кризи в Україні рівень участі
банків в інвестиційному кредитуванні помітно зменшився. Почи-
наючи з другої половини 2008 року, банки країни втрачали фі-
нансові можливості щодо інвестиційного кредитування вітчизня-
ної економіки. Це було обумовлено, з одного боку, втратою
фінансових ресурсів банківськими інститутами, зниженням рівня
їх ліквідності, відтоком депозитів фізичних і юридичних осіб, а, з
другого боку — значними змінами фінансово-економічної ситуа-
ції в реальному секторі економіки.
Кредитний потенціал банків у науковій літературі найчастіше
розглядають через призму наявності необхідного обсягу кредит-
них ресурсів для здійснення поточного й інвестиційного креди-
тування підприємств та споживчого кредитування населення [1,
2, 3]. Проте такий підхід до розгляду сутності кредитного потен-
ціалу банків, за нашою думкою, є досить вузьким.
Фінансово-економічна криза практично довела, що кредитний
потенціал банків слід розглядати виходячи не лише з наявності
кредитних ресурсів, хоча це питання залишається найголовнішим,
а й із того, наскільки є реальною можливість реалізувати в процесі
кредитування наявні грошові кошти. Крім того, кредитний потен-
ціал банків пов’язаний з рівнем організації банківських послуг,
кредитної діяльності того чи іншого банку, професіоналізмом кре-
дитних менеджерів, оцінкою можливих поточних та довгостроко-
вих кредитних ризиків. Руйнування значної кількості вітчизняних
банків, суттєве зниження кредитних можливостей банків з інозем-
ним капіталом, практично повне припинення інвестиційного кре-
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дитування підприємств реального сектору економіки — все це свід-
чить про низький фінансовий рівень як окремих банківських ін-
ститутів, так і всієї банківської системи країни.
Виходячи з об’єктивного аналізу сучасного стану вітчизняної
банківської системи можливо стверджувати, що українська бан-
ківська система у цілому витримала натиск великої хвилі фінан-
сово-економічної кризи. Однак втрати, що зазнали банки країни в
результаті фінансово-економічної кризи, змушують практиків та
науковців більш ретельно переглянути підходи до визначення їх
кредитного потенціалу, розробити нові схеми оцінки кредитних
ризиків при інвестиційному кредитуванні суб’єктів підприємниц-
тва та споживчому кредитуванні населення.
На нашу думку, кредитний потенціал банків слід розглядати з
трьох позицій. По-перше, з позиції окремих банків як фінансових
інститутів, що акумулюють вільні кошти економіки і на цій основі
забезпечують кредитування суб’єктів підприємництва і домогоспо-
дарств. З цієї позиції кредитний потенціал банків залежить від реаль-
них фінансових, матеріально-технічних, організаційних, управлінсь-
ких та інших можливостей окремих банків. Звідси, одні банки ма-
ють більші суми фінансових ресурсів, кращу матеріально-технічну
базу, вищий рівень організації та управління банківською, зокрема
і кредитною діяльністю, а інші — відчувають значні труднощі з
формуванням власних та запозичених ресурсів, не мають необхід-
ного матеріально-технічного забезпечення, низький рівень органі-
зації й управління банківською діяльністю. Все це негативно впли-
ває на фінансові результати банків, а також на їх можливості
впливати на інвестиційну складову вітчизняної економіки.
По-друге, з позиції банківської системи країни як складної ба-
гатогранної економічної структури, що виникає і діє на відповід-
ному історичному етапі розвитку банківських інститутів, держа-
ви і суспільства. З цієї позиції кредитний потенціал банків слід
розглядати як інтегрований кредитний потенціал всіх банків
країни. Зміст інтегрованого кредитного потенціалу суттєво відріз-
няється від простого сумарного кредитного потенціалу банківсь-
кої системи. Простий сумарний кредитний потенціал банківської
системи є простою сумою складових, які включаються до креди-
тного потенціалу. Інтегрований кредитний потенціал банківської
системи слід розглядати як такий, що побудований не на механі-
чному підсумку складових, а визначений через систему інтегро-
ваної оцінки кредитного потенціалу кожного банку. Отже такий
кредитний потенціал банківської системи країни найточніше ви-
значає її рівень та дає змогу своєчасно приймати відповідні захо-
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ди організаційно-управлінського та фінансового характеру на рі-
вні банківської системи в цілому. Інтегрований кредитний потен-
ціал банківської системи можливо буде значно меншим аніж кре-
дитний потенціал, який розраховується на простому підсумку
складових кредитного потенціалу банків країни.
По-третє, з позиції суб’єктів підприємництва реального секто-
ру економіки, які забезпечують виробництво продукції та надан-
ня різних послуг у країні. З цієї позиції кредитний потенціал бан-
ків слід розглядати як їх спроможність надавати підприємствам
поточні та інвестиційні кредити за відповідною ціною, яка б за-
довольняла всіх учасників процесу кредитування в країні.
Таким чином, виходячи з цих позицій, рівень кредитного по-
тенціалу банків країни на сучасному етапі не відповідає потребам
суб’єктів підприємництва.
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Наслідки фінансової кризи, нестабільна політична ситуація,
незадовільний фінансовий стан більшості підприємств, відсут-
ність платіжної дисципліни, погане соціально-економічне стано-
вище населення, а також недосконале використання нерухомості
як об’єкта інвестицій суттєво вплинули на технологію розробки
та проведення аналізу інвестиційних проектів.
